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 I 
摘要 
 
随着我国人口数量的快速增长，社区计生办对人口信息管理的工作量
也越来越大。然而，传统的工作方式，例如信息的记载、保存与传递存在
诸多不便，容易导致信息的遗失。人口信息作为国家的基础性资源，关系
到整个国家的安全与发展，计生办如何管理好人口信息成为一个不容忽视
的重要问题。因此，计生办人口信息管理工作的信息化建设也越来越重要。
采用计算机技术对人口信息进行管理，不仅提高了人口信息保存的准确
性，也减轻了计生办工作人员的工作负担。开发一个计生办人口信息管理
系统变得紧迫。  
本文基于软件开发的工程思想，依次对系统进行了需求分析、总体设
计、详细设计及实现。分析了计生办人口信息系统的业务流程、数据流、
及各个功能模块需要实现的功能，采用 UML 统一建模语言对所开发基于
B/S 模式系统的实体、用例、业务流程、活动等进行描述，使用 Visio 2010，
Rational Rose 等绘图工具进行绘图；基于 JDK1.5，Myeclipse 开发工具，
使用 Java 语言编程并实现了人口信息管理系统，采用 SQL Server 2008 对
数据库中的信息进行管理，将数据库技术与软件开发技术相结合，极大地
提高了系统的可靠性与可扩展性。  
本文所开发的社区计生办人口信息管理系统实现了人口信息管理工
作的日常业务，包含了人口信息资源、婚姻状况、生育情况等多方面信息，
不仅提高了社区计生办人口信息管理的信息化水平，同时也方便了社区工
作人员及居民。本系统对于计生办人口信息管理系统的建设与研究，未来
人口管理信息化的发展具有一定的理论意义与实际价值。  
 
关键词：人口信息管理；B/S 模式；Java 
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Abstract 
 
With the population in our country growing fast, the workload of community 
family planning population information management is also growing. However, the 
traditional ways of working, such as records of information, preservation and delivery, 
there are many inconveniences, easily leading to the loss of information. 
Demographic information serves as the basis for national resources, which is related 
to the security and development of the whole country, how to manage population 
information for family planning has become an important issue. Therefore, the 
information technology extorted population information management has become 
increasingly important. Demographic information using computer technology to 
manage, not only improves the accuracy of demographic information saved, but also 
reduces the burden on family planning staff. Developing a family planning population 
information management system becomes urgent. 
Based on the idea of software development projects, we in order excute the 
system needs analysis, design, detailed design and implementation. We analyze family 
planning population information system business processes, data flow, and various 
functional modules need to achieve functions, using the Unified Modeling Language 
describes entity based on B/S mode, cases, business processes, activities, such as 
Visio 2010, Rational Rose and other drawing tools drawing; based on JDK1.5, 
myeclipse development tools, using the Java programming language implements 
population information management system, which exploits SQL Server 2008 
database to excute information management, we combine database technology with 
software development technology, which greatly improves the reliability and 
scalability of the system. 
In this paper, the development of the community family planning population 
information management system to achieve the demographic information 
management service that integrates various information resources, demographic data, 
and improves the level of information community family planning population 
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information management. The system for the construction of family planning and 
population research information management system, has some theoretical 
significance and practical value for the future development of the population   
management information. 
 
 
Keywords：Population Information Management; B/S mode; Java   
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第 1章 绪论 
 
1.1研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
社区的人口信息管理作为计生办工作的核心内容，对于社区人口信息的管理
具有十分重要的作用。但是，由于社区计生办工作人员在人口信息管理方面，大
部分工作采用传统手工方式，同时对人口信息管理缺乏合理的规划和布局，导致
社区各个部门的人口信息量大且存在部分信息重复的现象，因此无法实现相同的
人口信息在各个部门中都能够使用的目标，导致社区计生办各部门人口信息的不
一致性，不能得到及时更新的局面[1-3]。随着信息技术的发展，社区计生办各部
门采用了人口信息管理系统，它对于人口信息的查询、添加、更新等操作都有着
很高的实用价值。人口信息管理系统是人口信息管理信息化建设的一项重要内
容，因此，我们需要加大对人口信息管理系统的研究与开发，以促进社区人口信
息管理事业的发展。 
运用系统开发技术、数据库管理技术及软件开发工程思想设计并实现的人口
信息管理系统发展迅速，且功能也日益完善，诸如工作日程安排、工作有关情况
的录入、新进人口信息的录入、人口信息变化、查询人口信息等传统手工完成的
工作都渐渐被人口信息管理系统的诸项功能所取代，这不仅提高了社区工作人员
的工作效率，同时也方便了整个社区居住人口参与人口信息管理事业的积极性，
实现了人口信息社区各部门的资源共享[4]。 
目前，新疆沙依巴克区西山片区将人口信息管理作为一项重要工作，经过多
年的努力，已建立了能够实现基本功能的人口统筹信息管理信息系统[5]。此系统
能够完成人口信息的录入、查询、更新等基本功能，但社区各部门之间，由于各
项业务系统相互独立，缺乏互联性，造成人口信息无法共享，同时随着工作要求
的逐渐提高，系统功能已不能满足社区工作人员及居民的需求，急需开发一个功
能更加全面的人口统筹信息管理系统，其应该能够满足各部门间的人口信息共享
需求，同时无需安装客户端就能访问系统的目标，及新增多项工作所需功能，例
如公告发布，记录工作日记等。此外，随着网络技术的发展，人员信息属性也愈
加不安全，许多敏感信息暴露在开放的网络环境中，因此人口信息管理系统需要
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采取相关措施以提高人口信息的安全性，同时，由于将来工作需求的不断变化与
要求的提高，系统需要具有良好的扩展性，才能在原有功能的基础上，增加新的
功能。 
1.1.2 研究意义 
人口是社区管理的基本单元，而人口信息是人口的基本属性，管理人口信息
工作是一项繁琐且易出错的任务。为了能够更好地提高社区工作人员的工作效
率，单位时间内增加工作任务完成量，开发一个社区人口信息管理系统是很有必
要的。此外，随着社区各项工作信息化建设的发展，也推动了社会各项事业的进
步。为了跟上时代的步伐，充分利用信息技术，改善人口信息管理工作繁琐且重
复的现状，同时提高人口信息的安全性，开发并实施人口信息管理系统是有必要
的。由于人口信息管理系统具有易操作性、实用性以及完整性，借助数据库，能
够存储和管理大量的人口信息，因此，开发该系统能够提高社区工作人员对人口
信息的掌控和理解。为了改变管理思路、提高工作效率，传统的手工工作方式已
不再适用，人口信息量的不断增大给社区工作人员带来了很大的负担。然而，社
区人口信息管理系统改变了这一现状，许多工作都能够直接由计算机完成，而不
需要手工记录的方式完成，节省了大量的工作时间。随着人口管理系统的使用，
人口信息的管理方式也逐步规范化，实现了人口信息管理工作的科学化和人性
化。 
此外，新疆作为一个特殊的省会，暴力恐怖事件频发。社区作为城市的基本
单元，其安全很大程度上影响了整个城市甚至省会的安全。为了更好地管理社区
人员，提高新疆的整体安全性，社区人口信息管理显得极其重要。社区人口信息
管理系统数据库能够为公安部门提供丰富的人口信息，便于公安人员更好地进行
人口管理、打击犯罪、出境管理等。如果没有人口信息管理系统，公安人员的工
作将面临很大的困难和挑战。此外，社区人口信息管理系统也为政府作出正确的
决定提供了依据，为建立科学的人口管理和数据系统提供总要的参考，也架起了
人民和政府的桥梁。综上所述，研究并开发新的社区全员人口统筹管理信息系统
已势在必行。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
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早在 19 世纪，就有国家开始研究如何高效率地管理人口信息，发达国家尤
为明显，同时国外许多国家的信息化建设已发展到相当成熟的阶段[6]。例如，在
美国，每一个美国居民都必须申请社会保障号（SSN），它就如同中国居民身份
证一样重要。美国政府通过对社会保障号的管理，能够掌控美国居民的信誉度、
收入情况、从事工作等信息。通过 SSN，美国居民才能享受各种社会福利保障，
例如医疗、养老、保险等。美国政府十分重视美国居民的个人信息，同时也采取
了相应的措施保护居民的个人信息。此外，在开发人口信息管理系统方面，美国、
新加坡、英国、法国等都设有专门的科研机构对系统进行研究与开发。美国人口
信息管理的信息化建设水平已相当发达。 
德国、英国及法国等发达国家已经把人口信息的管理变得智能化，建立了人
口信息管理体系，建立了国民信息数据仓库，由国家对信息数据仓库进行统一管
理[7]。人口管理部门则对人口信息进行查询和更新。通过人口信息管理系统对存
储人口基本信息的后台数据库进行实时维护、查询和更新，这样不仅能够掌握国
家人口的基本情况，同时也有利于进一步开展社会保障等相关工作，同时也有利
于提高经济发展。 
在新加坡，公民可以通过网络享受多项服务，例如买房申请、报税、更新住
址、改变账户号、登记结婚等。目前，在中国，这些操作都无法在网上由公民自
助实现。此外，新加坡还在街头安装了数万个公用电话亭，以便公民能够查询所
需服务。 
1.2.2 国内研究现状 
我国在社区人口管理信息化建设起步较晚，但已处于快速发展的状态，政府
和国家都十分重视人口管理信息化建设问题，同时也投入了大量的资金，已改变
了社区工作人员以前纯手工录入信息的工作方式[8]。现阶段，社区人口信息的管
理主要依赖于人口信息管理系统和电话，工作人员通过电话了解社区人员的基本
信息，从而记录下来，而另一种方式是借助人口信息管理系统，将人员的基本信
息存储在数据库中，例如性别、年龄等。社区工作人员通过这些基本信息对社区
人员进行管理，诸如插入、更新、删除等基本操作都能够通过系统完成。但是，
系统和电话都存在许多不足之处，通过打电话的方式，不仅增加了社区工作人员
的工作负担，而且易造成信息错误及信息遗漏，而人口管理系统则并未涉及医疗、
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教育、社会保险等社会福利信息，通过人口信息管理系统，医疗、教育、社会保
险等机构不能与之很好地互通，造成各个部门人口信息孤岛问题的发生。因此，
我国社区人口信息管理信息化建设仍然处于成长阶段，需要不断地改进与发展。 
南京理工大学王文豪等人[9]设计并实现了社区人口信息管理系统，其基于
C/S 模式，采用分布式 Intranet 技术与 delphe7，将系统分为两层，客户层和服务
器层，客户层通过客户端可访问系统资源，而服务器层则负责修改数据库的数据
等。最终，该系统能够查询、更新和删除户口信息、家庭信息、迁徙信息等信息。 
上海交大张红林等人[10]设计并实现了公安部门人口信息管理系统。其在研究
了目前公安部门人口管理特点的基础上，运用软件工程的思想，分析了公安部门
对人口信息的特殊需求，采用 ASP.NET 技术与 SQL Server 数据库，实现了人口
数据的采集，管理，交换以及公安人员办公的需求，重点实现了对人口信息的查
询、添加、删除及修改等功能。 
本文基于对已有文献与社区人员需求的分析与研究，设计并实现了社区全员
人口统筹管理信息系统。 
1.3 论文研究内容与方法 
1.3.1 研究内容 
1．决策分析管理 
决策分析管理中包含：领证情况统计、育龄妇女采取措施情况统计、孕情信
息查询等。 
2．人口信息管理 
人口信息管理中包含：按户新增动迁信息、补录家庭成员、动迁信息查询、
居住地变更申请、人员信息查询、添加人员信息、新增动迁信息等。 
3、系统维护管理 
系统维护管理包含：新增用户信息、站内信管理、发布公告等。 
4、业务变更管理 
业务变更管理中包含：查询节育人员基本信息、结婚变更、离婚变更、人员
婚姻信息查询、新增生育历史记录与新增生育信息。 
5．综合查询管理 
综合查询管理包含避孕措施信息查询、出生信息查询、婚姻变化信息查询、
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